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Acta Conventus de Iure Civili, 
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Társasági jog. [Company Law.]
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Ünnepi tanulmányok Sárközy 
Tamás 70. születésnapjára. [Studies in Honour of the 70th Birthday of Tamás 
Sárközy.] #+
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A jognak asztalánál… [At the Table of Law.]
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Római köz- és magánjog. [Roman Public and Private Law.]
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BB VDEHI JLLMO MPBO The Proposal based on the requirements of the professional economic 
actors makes it clear that everybody should measure the business risks in connection with the 
conclusion of the contract on his own and there is no possibility to reduce it in a judicial way.
BQ Nochta 2010. JRQO
1  Tekla Papp
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Jogtudományi Közlöny
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dések [Atypical Contracts.]
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Kommentár a gyakorlat számára. [Commentary for the 
Practice.] 5
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 Principles, Deﬁ nitions and Model Rules of European Private 
Law. Draft Common Frame of Reference.
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 A Polgári Törvénykönyv magyarázata, III. [The Comment 
of the Hungarian Civil Code, III.] 5
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Szakért
,
i Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez. 
[Technical Proposal to the Draft of the New Civil Code.] 5
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